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1. Représenter la ville
1 EN utilisant les outils d’une géographie historique et culturelle, située au croisement de
plusieurs  disciplines  et  de  plusieurs  méthodologies,  le  but de  cet  enseignement  est
d’analyser les modes de perception et de représentation de l’espace qui influent sur
l’organisation et l’aménagement des territoires, plus particulièrement en Europe et en
Amérique latine, mais aussi dans d’autres aires culturelles (Asie, Afrique).
2 Afin de rendre compte de la diversité des approches liées à la notion d’espace et de
territoire, un premier séminaire, centré sur le monde urbain, a porté sur les différentes
manières de représenter la ville, selon les époques, les techniques, les acteurs et les
enjeux de la représentation. Cette année, nous avons mis l’accent sur les expériences de
terrain, en particulier autour de la notion, des usages et des pratiques de la ville sonore.
Le cas de Mexico a été plus particulièrement approfondi, grâce aux travaux réalisés en
collaboration avec Francis Pérez (Institut national des jeunes aveugles), par la méthode
des itinéraires commentés.
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2. Autres géographies, géographie de l’autre
3 EN 2009-2010, le séminaire a été remplacé par une autre thématique, liée au programme
international de recherche JUGURTA portant sur la justice sociale et la justice spatiale,
en  collaboration  avec  l’Université  de  Paris  Ouest-La  Défense.  La  constitution  d’un
corpus théorique et la présentation d’études de cas (en France et en Amérique latine),
nous ont permis de montrer que la justice était une notion adaptée aux études portant
sur les inégalités sociales en milieu urbain. De fait, s’il est vrai que l’équité territoriale
appartient  au  vocabulaire  des  aménageurs  et  des  urbanistes,  la  justice  spatiale  fait
référence  aux  outils  intellectuels  de  la  philosophie  et  des  sciences  politiques,  au
croisement des questions posées par la sociologie et la géographie. Cette option a été
choisie pour donner un sens politique (dans l’acception la plus large du terme) aux
travaux de terrain qui ont été présentés au sein du séminaire, car elle implique un
engagement du chercheur au sein de la société civile.
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